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A c t a D i u r n a : οι καθημερινές πράξεις ή καθημερινές δημόσιες αναγγελί­
ες της Ρώμης (αγγλ.: Daily Acts ή Daily Public Records). Ο όρος αναφέρε­
ται στισ καθημερινές επίσημες ρωμαικές ανακοινώσεις/γνωστοποιήσεις, 
ένα είδος καθημερινήσ εφημερίδας, που αφορούσαν συνήθως δικονομί­
ες, πρακτικά συνεδριάσεων, αποφάσεις δ ικαστηρίων και θέματα κοινού 
ενδιαφέροντος (κουτσομπολιά, γεννήσεις, γάμοι και κηδείες εξεχουσών 
προσωπικοτήτων) . Στις Acta Diurna πρωτοεμφανίζεται και η έκφραση 
' 'publicare et propagare", που σημαίνει «δημοσιεύστε και διαδώστε». 
Αυτή η φράση εμφανιζόταν πάντα στο τέλος του κειμένου και διαλαλού¬
σε μια ανακο ίνωση στους Ρωμαίους πολίτες. 
